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CONFERENCIA DE CARMEN SANCHIDRIÁN EN EL 
PROGRAMA DE DOCTORADO DE EDUCACIÓN
Dentro de las actividades formativas del Programa de Doctorado en Educación 
de la Universidad de Salamanca están contempladas actividades complementarias di-
rigidas a los estudiantes doctorandos. Así, todos los años se han impartido diferentes 
conferencias por parte de especialistas reconocidos, con notable éxito de participa-
ción.
Por ello, el pasado 12 de noviembre de 2020 se organizó por parte de la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado una nueva conferencia, invitando en esta oca-
sión a la Dra. Carmen Sanchidrián Blanco, catedrática de Historia de la Educación de 
la Universidad de Málaga. Dadas las circunstancias tan adversas para la presencialidad 
provocadas por la pandemia del Covid-19 el formato adoptado fue el de teleconferencia.
La ponente desarrolló el tema «¡Los objetos importan! La cultura material de la 
educación como campo de investigación». Esta temática es un excelente reflejo de 
la atracción que ya representa en el ámbito científico de la Historia de la Educación 
una corriente relativamente joven entre nosotros como es la historia material de la 
educación. Fue a partir de la influencia de la Escuela Francesa de Annales cuando 
se produce un revulsivo en la Histo-
ria dela Educación, también en Espa-
ña, a partir de los años 1980, y dentro 
de ese movimiento comienza a tomar 
cuerpo el reconocimiento de los ele-
mentos materiales que intervienen en 
la educación, y desde luego los obje-
tos concretos y tangibles, tanto para 
la escuela como para otros espacios 
educativos privados, o simplemente 
distintos.
Los objetos expresan, hablan, tie-
nen una semiótica que conviene estu-
diar, porque de ninguna manera son 
neutros, son connotativos. Adentrar-
se en el estudio de estos nuevos códi-
gos es una invitación a considerar la 
complejidad de los procesos educati-
vos, se desarrollen estos en el marco 
de la escuela o en otros contextos.
De todo ello nos habló la Dra. 
Sanchidrián, seguida con gran interés 
por parte de los participantes.
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